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. Gestación de la idea del Master
INDUSTRIA
Sector espacial
Necesidades de las 
empresas
Formación sistémica
UNIVERSIDAD
Experiencias previas 
(formación, UPM-SAT)
Posgrado conjunto de ETSI 
de Telecomunicación y 
ETSI Aeronáuticos
INSTITUCIONAL
ESA, INTA y 
CDTI
Mejora de la 
cualificación
Posicionamiento
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Master de referencia y de prestigio 
en el sector espacial
Objetivo del Master
Formación de un Ingeniero Espacial 
capaz de gestionar proyectos espaciales 
con una fuerte capacitación técnica y
visión sistémica
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. Dirigido a…
• Perfiles de entrada:
– Recién titulados
– Ingenieros con poca experiencia en sector
– Expertos de la industria que deseen reorientar su carrera
• Formación de entrada:
– Telecomunicación
– Aeronáutica
– Industriales
– Informática
– Física, Matemáticas, etc.
Con interés en la visión sistémica y de 
gestión de un proyecto espacial
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. Información general
Orientación profesional al mercado laboral
60 ECTS. Enero-Diciembre. 17-21h. L-V
Matrícula: 8000 €
Programa de Garantía de Calidad
Vocación internacional
Profesorado: Academia + Industria + ESA
Gestión: Comisión Académica y Comité Asesor
Programa de becas
25-30 alumnos
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. Programa académico del MST-UPM
MODULE 1
FUNDAMENTALS
16 ECTS
MODULE 1
FUNDAMENTALS
16 ECTS
MODULE 3
APPLICATIONS
12 ECTS
MODULE 3
APPLICATIONS
12 ECTS
MODULE 2
SPACE SYSTEMS ENG AND 
MANAGEMENT - 26 ECTS
MODULE 2
SPACE SYSTEMS ENG AND 
MANAGEMENT - 26 ECTS
MASTER THESIS - 6 ECTSMASTER THESIS - 6 ECTS
MST-UPM
EN
E AB
RI
L
OC
T
DI
C
SPACE PROJECTSPACE PROJECT
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. Module 1: Fundamentals
ENFOQUE
Nivelación
Tutor recomienda un itinerario 
según formación
Asignaturas optativas (1+6/8)
MODULE 3
APPLICATIONS
12 ECTS
MODULE 3
APPLICATIONS
12 ECTS
MODULE 2
SPACE SYSTEMS ENG AND 
MNG - 26 ECTS
MODULE 2
SPACE SYSTEMS ENG AND 
MNG - 26 ECTS
MASTER 
THESIS
6 ECTS
MASTER 
THESIS
6 ECTS
MODULE 1
FUNDAMENTALS
16 ECTS
MODULE 1
FUNDAMENTALS
16 ECTS
Space Environment
Fundamentals of Satellite Comms
Digital Signal Processing for Space
Electronics in Space
Space SW Eng. RT Embedded SW
Antenna Design and Microwave Eng
Orbital Mech and Attitude Dynamics
Fund. Mechanical and Thermal Eng. I
Fund. Mechanical and Thermal Eng. II
COURSES
Los alumnos pueden asistir a 
todos los cursos (oyentes)
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. Module 2: Space Systems Engineering
ENFOQUE
Trabajo en grupo
Formación Diferencial
Común para todos los alumnos
MODULE 3
APPLICATIONS
12 ECTS
MODULE 3
APPLICATIONS
12 ECTS
MASTER 
THESIS
6 ECTS
MASTER 
THESIS
6 ECTS
MODULE 1
FUNDAMENTALS
16 ECTS
MODULE 1
FUNDAMENTALS
16 ECTS
MODULE 2
SPACE SYSTEMS 
ENGINEERING AND MNG 
26 ECTS
MODULE 2
SPACE SYSTEMS 
ENGINEERING AND MNG 
26 ECTS
Mission Analysis and Design
Space Systems Engineering
Ground Segment and Space Operations
Space Project Management
SPACE PROJECT
COURSES
ESA EDUCATION WEEK
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. Module 2: SPACE PROJECT
SPACE 
PROJECT
6 ECTS
GROUND 
SEGMENT AND 
SPACE OPERATIONS
5 ECTS
SPACE 
PROJECT 
MANAGEMENT
3 ECTS
SPACE 
SYSTEMS 
ENGINEERING
8 ECTS
MISSION 
ANALYSIS 
AND DESIGN
4 ECTS
Mission
Definition
(SoW)
Solution
Deliverables
Minutes
Oral 
presentation
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. Module 2: Space Projects (2009)
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. Presentaciones de Space Project
LEO
LEO Deep Space
GEO
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. Module 3: Applications
MASTER 
THESIS
6 ECTS
MASTER 
THESIS
6 ECTS
ENFOQUE
Formación en áreas de 
actividad de interés
Optatividad (3/4)
Participación de industria y 
ESA
MODULE 1
FUNDAMENTALS
16 ECTS
MODULE 1
FUNDAMENTALS
16 ECTS
MODULE 2
SPACE SYSTEMS ENG AND 
MNG - 26 ECTS
MODULE 2
SPACE SYSTEMS ENG AND 
MNG - 26 ECTS
GNSS (Satellite Navigation)
Telecommunication Satellites
Scientific Missions and Instrumentation
Remote Sensing
COURSES
MODULE 3
APPLICATIONS
12 ECTS
MODULE 3
APPLICATIONS
12 ECTS
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. Master Thesis
MODULE 1
FUNDAMENTALS
16 ECTS
MODULE 1
FUNDAMENTALS
16 ECTS
MODULE 2
SPACE SYSTEMS ENG AND 
MNG - 26 ECTS
MODULE 2
SPACE SYSTEMS ENG AND 
MNG - 26 ECTS
MODULE 3
APPLICATIONS
12 ECTS
MODULE 3
APPLICATIONS
12 ECTS
MASTER 
THESIS
6 ECTS
MASTER 
THESIS
6 ECTS
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. ESA Education Week
• Semana del 13/07 al 17/07 (2009)
• Programa:
– ESA Satellite Communications Programme
Xavier Lobao, ESA/ESTEC 
– ESA Earth Observation Programme
Miquel Canela, ESA/ESTEC
– ESA Science and Robotic Exploration Programme
Dr. Álvaro Giménez, ESA/ESAC 
– ESA Satellite Navigation Programme
Dr. Javier Ventura-Traveset, ESA/ESAC 
– Astrodynamics in Space Programs
Dr. Guillermo Ortega, ESA/ESTEC
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. Visitas
Cámara anecoica (ETSIT-UPM) Sala limpia (ISOM-UPM)
ESAC
Cebreros-ESAC
Laboratorio (ETSIA)
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. Lanzamiento del Nanosat-1B
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. ESA Bulletin
El MST-UPM recibe ejemplares 
del ESA Bulletin por cortesía 
de la Oficina de Educación de 
la ESA en ESAC para su 
distribución a alumnos y 
profesores interesados
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. Apariciones en los medios
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. Reconocimiento
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. http://www.mst-upm.es
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. Patrocinadores
Con el apoyo de:
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